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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
С целью разработки оптимальной технологической схемы и 
аппаратурного оформления обогатительной фабрики по переработке 
свинцово-цинковой руды, использован опыт действующего предприятия, 
проведены аналитические исследования проектов  зарубежных 
обогатительных фабрик, направленные на совершенствование 
существующих схем и введенных в эксплуатацию в последние годы. 
Главные рудные минералы – сфалерит и галенит; второстепенные – 
халькопирит, пирит, тенантит-тетраэдрит; эпигенетические (связанные с 
выветриванием) – церуссит, англезит, смитсонит, гетит. 
На основании анализа литературы по переработке руд аналогичного 
типа была выявлена целесообразность предобогащения руд в тяжелых 
суспензиях в крупности   -20+5 мм.  
В результате чего в схему подготовки руды к флотации включена 
операция предобогащения в тяжелых суспензиях.  Что в свою очередь 
позволяет в голове технологической схемы сбросить основную массу 
хвостов, снизить затраты на дальнейшее измельчение и флотацию. 
Определена  конечная крупность измельчения для обогащаемой руды. 
По результатам проведенных исследований и опыта работы 
Рудоземской фабрики, конечная крупность измельчения для проектируемой 
фабрики принята на уровне 55% класса минус 0,071 мм.  
Для флотации свинцово-цинковой руды принята прямая селективная 
схема, т.к. данные руды относятся к легко-обогатимым, а так же основываясь 
на опыте действующей Рудоземской фабрики.  
Селективная флотация свинцово-цинковой руды состоит из  двух 
циклов. В каждом из которых имеется одна основная операция флотации, две 
контрольных и три перечистных.  
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